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' Los mejores espejos uCAM AL On 
ARG U ME NTO 
~CTO I 
Suntuoso palacio del Duque de Nan fUa donde se celebra una gran fiesta . 
Al descorrerse el telón apareccn en escena muhitud de invitados a la 
fiesta. Entr\! cllos encuéntrase la Condesa de Ceprano, de quien el Duquc 
estci enamorada. 
El Duque es un pcrsonajc que no reconoce ni deberes ni honor, y no res-
peta a na die. ni a nada. y secunda do por s u burón Rigolello, pasa la vida 
en orgías y esc<indtllo:;. Bien claro lo demuestra y lo dice delante de los invi-
tados, los cua les, con aJmiración la mayoria y con desagrado los dem as, 
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:~ Puede usted anunciar una combínacíón en todas estas ~: 
:~ concesíones : :: 
. .. 
:~ Líceo, Romea, Goya, Vídoría, Nuevo, Salón Cataluña, :: 
:~ Palace- Cine, Ferrocarril es de Cataluña, Ferrocarril es ~! 
~ de Sarría, Aparato lumínoso Electrograph (Plaza Cata- t! 
:~ luña ), Plaza de Toros Monumental y Farola lumínosa : 
~ en las Ramblas ,· todo a un precío muy económico. :: 
. .. ~ NEW - YORK : S. A. .,. 
~ .. 
. , .. 
~ ........ ~~ ····~·~····~·······~~~~··········~~··~····~: 
El Du que reparc.1 en la ~on desa de Ceprano, a qui en !e declara que no ha 
amado a nadie mas en la vida que a ella; estas palabras deben producir su 
e recto en el corazón de la Con desa. que desaparece del brazo del Du que. 
Monterone, al ver que también s u hi ja se ha dejado convencer. maldi ce 
al Du que y a Rigolello, y se va. 
En el corazón de Rigolello. las palabras de Monterone han dejado amarga 
hiel. no las puede barrar de su imaginación ... Entretanto la fiesta va si-
e-uiendo. 
ACTO 11 
Ritrolelto ante su casa. 
Pensativa esta Rigoletlo; por mas que prueba no puede ahuyentar la i ma-
gen dc r-tonterone, y s u maldición parece que la vara escuchando toda via. 
No· Rigoleno se valdra de todos los medios para que no roben a su Gilda, 
su única hija , a quien quiere mas que a su vida y a quien riene al cuidada de 
Juana. La vida de Gil da es para él su vida; sin ella ¡qué I e importa elmundo! 
Aparecc en escena Spararucile. que al ver al viejo bufón preocupada, pre-
gúnrale el motivo, añadiendo que si su brazo y su puñal puedcn quitarle la 
prcocupación que disponga de ellos. Su calidad de marón de la ciudad se to 
permite. Rigolerro, que no quiere lratos con tal personaie. le dicc que no ne-
ccsita dc su ayuda; desp(dcsc de él y entra a su casita donde le el;pera su 
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rccomicnda haga de manera que no la vea nadie .. . lnvócalc el nombre dc su 
santa madre , a quien debe procurar imi tar. 
A oídos de Rigolctto llega rumor dc gcnte que :;e aproxima. 
El Duque ha ya dí as esta rondando a Gilda, a l a que le hace crcer en su 
amor, la que estó persuadida dc que el Duque es un cstudiantc: ir.:nora éstc 
que Gi Ida :.ea hiia de su bufón, y con el propósito dc hablarla. como todos 
los dicJS, dirígcnsc a s u casa . Rigoletto, siemprc sobresaltado, sale a la calle 
y recorre los alrcdcdorcs dc la casa, creyendo sicmprc encontrar a los que 
tiencn que robar a :;u hija . 
Aprovccha esta ocasión el Duquc para penetrar en el jardin dc su bufón . 
escondiéndose. 
Vuclve Rigoletto, que no ha cncontrado a nadic. y rccuerda a Juana no 
deje ni un momento a Gilda y marchase. 
El Duquc ha oido la conversación que han tenido Gilda y su padrc, r a 
pesar de que esta cnterado que son padre e hija y que el padre es su bufón, 
o sea el que I e ayuda y acompaña en s us orgías, hombrc como es. dc negro 
corazón, no vaci l a ni un momento en que sus planes vayan adelante. Y. al 
efccto, cuando se queda solo con Gilda, ésta lc revela el secreto de s u corazón. 
Es ta enamorada de un joven desconocido que ignora en absoluto :;ctl el 
Duque; su humilde posición le impide creerse amada por un noble; cree sen-
ci !lamente que es un e:.tudiante. Presénlasele el Duque y de rodi llas l e ren u eva 
los jurnmento:. de amor en un dúo tierno y apasionado. Los dos amantes se 
separan. 1'1circhase a :;u:; habilaciones ella, pensando si empre en el amor que 
abra:.a su al ma por completo. 
Los compmïcros de dVenturas del Duque hacen creer a Rigoletto que ::>U 
scñor esta mi rando dc ha cer o tro rapto, y al efecto de que el viejo bufón tom e 
parle en el robo dc su hija, le vendan los ojos. 
Una sospccha lc asalta a Rigolelto. Cuando el robo esta consumado, 
arrancasc la venda y ve que la puerta del jardín esta abicrta. penetra en él Y 
busca por todas pMtes: entra en su casa y. desalentado, vuclve a escena. 
Dc pronto otra \'C7. :;e lc recuerda la maldición de t-lontcrone. 
tASA BARNET 
aueelonD: 













Pasquale La Rolella 
Celys Beralta 
CasaBARNET 
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ACTO III 
En el momenlo en que aparcce Rigolello marchase el Duque, que procur<1 
no enconrrarse con él, en visia del giro que ha tornado su úllima aYenrurtL 
El bufón Ira la de verle, pero los secuaces del Duque se lo impiden 
· Dc rodos los medios se vale para enconrrar el silio que han escondido a 
su adorada hija y dislrae a los dcmas con sus acostumbradas chanzas . 
Encuenrra un pañuelo que cree es de Gilda y lo coge. Su corazón no 
puede ya oculrar la ponzoña que lleva. y dirigiéndose a los nobles. con sen-
ridas rrases, quier·c conmoverles y les revela que se Irat a de s u hija. 
Enrra Gilda y se precipila a los brazos de su padre, quien con nereza 
ordena a Iodo s que salgan. 
Gil da revela a s u padre Iodo el alcance de su desgracia: se enamoró del 
·~~~.t .t..t.~~~~.1'.~ • .tl~~ ~~.~.~ J' ~ ~ ~,!-.~ 1'1~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~J'.~~ ~J~~'~ ~ ~ ~.~. 1' ,.'!' 
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~ ~ w~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~¡~~w~~~~·~~sss~~~~~~~~~~~¡~¡~~~~w~ 
Duque creycndo que era pobre estudiante, y digno de s u amor lc cnt regó s u 
corazón . 
l-1onterone , a quien los guardias conducen al suplicio, rcnueva sus mal-
diciones para el Duque , mientras que Rigoletto. presa de anguslias atroces. 
jura vengarse del Duque. 
Gildll implóralc todavia tenga piedad para su amado. 
ACTO IV 
Rigolello se ha acordado de la oferta que te hizo Sparafucile y estan aca-
bando de concertar la muerte del que tan v illanamente se ha portado con su 
servidor. 
E l bandido debe matar lo, metiendo su cadaver en un saco para arrojarlo 
al rio. 
Rigoletto marcha en busca de Gilda, a la que quiere convencer por com-
pleto de la inftdelidad de su amante. 
En el interior del tarugio de Sparafucile el Duque enamora a Magdalena 
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Gilda oh!;~.:rva descle afuera, por las rendijas de la puerto, la infidelidad 
del Duque. l?igoletto se goza de antemano de su venganza; el Duque enamora 
ulegremcnte a l'laqdalcnu, mientras ésta ríe y coquetea a su modo con el 
impetuo::.o gcJicín. 
Siguc lcJ tempestad desencadenandose impetuosa . El Duque sc dccidc el 
pernoctar en la posada. Gilda. interpretando los sentimientos de s u padrc, 
cncuenlra el rncdio de salv,,r al Duque. 
Suenan las doce dc I el noche ; retir ase el Duque a descansar, entoncJndo 
el desenfadada motivo d<! la canción. 
Dispóncsc Sparafucile a a::.csinarlo cuando concilie el sueño. t-1agdalcna, 
in teresa da por el joven galanteador, inlercede por él. Desoye el bandido los 
rucgos dc su hermana ; no puede faltar a su palabra, ni dejar de percibir lo 
que le resta cobrar de la suma convenida. 
Conlinúa la lcmpestad. ::.imula el huracan horribles lamentes 
No hay mJs que un medio para cornplacer a l'vlagdalena. Asesinar a 01ro 
cualquiera y que el cuerpo dc ésle ocupe en el saco el sitio deslinildo al Du-
que. para ser entrcgt1do el Rigolcllo como comprobación del asesinato. 
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Sparafucile la confunde con un mendigo y, al trasponer el umbrol, lc 
hunde el puñal en el cor·azón, recogiendo el cuerpo inanimado y metiéndolo 
en un saco. 
Rigoletto llega anhelante por ver cumplida su venganza; se hace ducño 
del saco entregando a Spararucile la cantidad que lc resta, aprcsurcíndo:;e 
a huir. 
El bufón desca ver por última vez el odioso rostro del Duque; cuando se 
dispone a desatar el saco, oye la voz del Duque que se alejd, llevcíndose a 
Jl.1agdalena entonando : La donna é mobi/e. 
Sorpresa. espanto y horror se apodera de Rig-oletto al ofr la voz del Du-
que y ver el cadciver de su hija. 
ê El trabajo mecaníco de los campos es base de la ríqueza ê 
ê agrícola de las Nacíones. El tractor ucLETRAC" se distin- ê 
ê gue de los demas por sus múltiples aplícacíones, solídez ê 
ê a toda prueba, rapído trabajo y funcíonamíento seguro ê 
ê y econ6mico. Así lo ha demostrado en cuantos con- § I . . . . . cursos ha tornado parle · • • • • I 
~ g ! ~ ~ ~ ! 
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